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State Par
ks, State Historic Sites, and Public Reserved Lands
* All trails at state parks and 
public reserved lands have hiking 
opportunities. Depending on the 
time of year, some trails in selected 
state parks also have shared use 
opportunities for:
• cross-country skiing
• riding ATVs
• horseback riding
• riding mountain bikes
ATV, equestrian, and bicycle use is 
allowed on gravel roads on public 
reserved lands that have the green 
and white sign indicating “Shared 
Use Road.”
Call individual parks or public 
reserved land units for information 
about specifi c trail uses allowed in 
each area.
There are generally no formal picnic 
areas on Public Reserved Lands. 
Informal picnicking without fi res is 
permitted.
‡ Camping May 1–Oct. 15
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Town or County LocationPublic Reserved Lands Acreage 
Bald Mountain   1873      ■    ■   ■ Franklin
Bigelow Preserve   36700 ■  ■    ■  ■ ■   ■ Somerset & Franklin
Chains of Ponds   1141 ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■   ■ Franklin
Chamberlain Lake   9557 ■  ■      ■ ■ ■  ■ Piscataquis
Cutler Coast   12170 ■         ■   ■ Washington
Dead River   4771 ■      ■ ■ ■ ■   ■ Somerset
Deboullie   21871 ■     ■  ■ ■ ■ ■  ■ Aroostook
Dodge Point   506 ■      ■  ■    ■ Lincoln
Donnell Pond   14496 ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ Hancock
Duck Lake   25220 ■     ■ ■ ■ ■ ■   ■ Hancock
Eagle Lake   23882 ■     ■ ■ ■ ■ ■   ■ Aroostook
Four Ponds   6015 ■     ■   ■ ■   ■ Franklin
Gero Island   3845 ■  ■   ■  ■ ■ ■ ■   Piscataquis
Great Heath   6067 ■       ■ ■     Washington
Holeb   19651 ■     ■ ■ ■ ■ ■    Somerset
Little Moose   15047 ■     ■  ■ ■ ■   ■ Piscataquis
Machias River Corridor   6403         ■    ■ Washington
Mackworth Island   100   ■      ■    ■ Cumberland
Mahoosucs   27253 ■     ■   ■ ■   ■ Oxford
Moosehead Lake   12673 ■     ■ ■ ■ ■ ■   ■ Piscataquis
Nahmakanta   42818 ■      ■ ■ ■ ■   ■ Piscataquis
Pineland   600   ■      ■    ■ Cumberland
Richardson   17757 ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■   Oxford
Rocky Lake   10904 ■     ■ ■ ■ ■ ■    Washington
Round Pond   20349 ■     ■   ■  ■  ■ Aroostook
Scraggly Lake   9057 ■     ■ ■ ■ ■ ■   ■ Penobscot
Seboeis   12902 ■     ■ ■ ■ ■ ■    Piscataquis & Penobscot
Squapan   17985 ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ Aroostook
Telos   22806 ■     ■   ■ ■ ■   Aroostook
Wassataquoik   2340 ■     ■  ■ ■ ■    Penobscot
Continued on pg. 42
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Although many of these areas are closed during fall and winter, 
visitors may still enjoy them by parking outside and walking in. For more information about accessible 
facilities in areas managed by the Bureau of Parks and Lands, go to: www.maine.gov/doc/parks or call 207-287-3821.
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Town or County Location
Town or County Location
Approximate Opening and Closing Dates
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State Parks Acreage 
Allagash Wilderness Waterway   22840 ■  ■    ■ ■ ■ ■ ■   Aroostook & Piscataquis ■
Aroostook   664 ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ Presque Isle  ■ 
Birch Point   62      ■ ■  ■     Owls Head   ■
Bradbury Mountain   590 ■ ■    ■     ■  ■ Pownal ■
Camden Hills   5710 ■ ■   ■ ■    ■ ■ ■ ■ Camden  ■ 
Cobscook Bay   871 ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ Dennysville  ■
Crescent Beach   244    ■  ■ ■  ■  ■   Cape Elizabeth    ■
Damariscotta Lake   19      ■ ■  ■  ■   Jefferson   ■ 
Ferry Beach   117      ■ ■  ■  ■  ■ Saco     ■
Fort Point (Fort Pownall)   156   ■   ■   ■  ■   Stockton Springs   ■
Grafton Notch   3192     ■ ■   ■  ■  ■ Grafton Township  ■ 
Holbrook Island Sanctuary   1345     ■ ■ ■ ■ ■    ■ Brooksville ■
Lake St. George   358 ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Liberty      ■
Lamoine   55 ■ ■ ■   ■  ■ ■  ■   Lamoine  ■ 
Lily Bay   924 ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Beaver Cove  ■
Moose Point   146      ■     ■  ■ Searsport     ■
Mt. Blue   7489 ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Weld      ■ 
Owls Head Light   13   ■   ■        Owls Head ■
Peacock Beach   93      ■ ■  ■  ■   Richmond   ■
Peaks-Kenny   813 ■ ■    ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ Dover-Foxcroft      ■ 
Penobscot River Corridor   12500 ■     ■ ■ ■ ■ ■ ■   Piscataquis ■
Popham Beach   605      ■ ■  ■  ■   Phippsburg       ■
Quoddy Head   541   ■   ■     ■  ■ Lubec  ■
Range Ponds   740      ■ ■ ■ ■  ■   Poland  ■
Rangeley Lake   870 ■ ■    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Rangeley       ■ 
Reid   770    ■  ■ ■  ■  ■  ■ Georgetown ■
Rogue Bluffs   274      ■ ■  ■  ■   Rogue Bluffs       ■
Sebago Lake ‡   1342 ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ Naples ■ 
Shackford Head   87   ■          ■ Eastport ■
Swan Lake   67      ■ ■  ■  ■   Swanville   ■
Two Lights   41   ■   ■   ■  ■   Cape Elizabeth ■ 
Vaughan Woods   165   ■   ■     ■  ■ South Berwick   ■
Warren Island   70 ■     ■   ■  ■  ■ Islesboro        ■
Wolfe’s Neck Woods   244      ■     ■  ■ Freeport   ■ 
State Historic Sites Acreage 
Colonial Pemaquid (Ft. Wm. Henry)   19   ■ ■  ■  ■ ■  ■   Bristol   ■
Eagle Island   17   ■   ■     ■  ■ S. Harpswell         ■ 
Fort Edgecomb  3   ■   ■   ■  ■   Edgecomb   ■
Fort Halifax   0.75   ■   ■        Winslow   ■
Fort Kent   3   ■   ■        Fort Kent          ■ 
Fort Knox  124   ■   ■     ■   Prospect           ■
Fort McClary   27   ■   ■     ■   Kittery Point    ■
Fort O’Brien   2   ■   ■        Machiasport          ■ 
Fort Popham   3   ■   ■   ■     Popham Beach ■    
John Paul Jones   2   ■   ■        Kittery ■  
Katahdin Iron Works   23   ■           T6R9 ■ 
Whaleback Shell Midden   11   ■   ■       ■ Damariscotta  ■
Continued from pg. 40
* ‡ See page 40 for descriptions.
